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Procesos electorales en Europa 
Central y Oriental, 
y en la antigua Unión Soviética 
CROACIA 
ELECCIONES A LA CÁMARA DE DISTRITOS 
(CÁMARA ALTA) 
7 de febrero de 1993 
Partidos 
Comunidad Democrática Croata (HOZ) 
Partido Social-Liberal Croata (HSLS) 
Partido Campesino Croata (HSS) 
Unión Democrática de Istria(IDS) 
Partido Social Demócrata (SDP) 
Partido Popular Croata (HNS) 











Fuente: RFE /RL Research Report 19/ 1993. Keesing's Record o( World 
Evencs 2/ 1993. Notes et Etudes Documentaires 4984-8511993. 













2.0 11 .795 100 
• Partido Democrático del Trabajo de Lituania, procedente del 
sector ampliamente mayoritario del Partido (omunista de Lituania 
que. en dic iembre de 1989. se había escindido del PCUS (Partido 
Comunista de la Unión Soviética). 
··Candidato Independiente, embajador en EEUU. apoyado de hecho 
por varios partidos de oposición. 
Fuente: RFE/RL News Bne(s 9/ 1993. Kessing's Record o( World Evencs 
2/1993. 
Elaboración: Fundació ClDOB 
POLONIA 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
19 de septiembre de 1993 
Parlamento(Sejm) Senado 
Partidos/Coaliciones % votos escaños escaños 
Alianza de la Izquierda 
Democrática (S LO) 20,41 171 37 
Partido Campesino 
Polaco (PSL) 15,40 132 36 
Unión Democrática (UD) 10,59 74 4 
Unión del Trabajo (UP) 7,28 41 2 
Confederación para una Polonia 
Independ iente (KPN) 5,77 22 
Bloque no Partidista de Apoyo 
a las Refonmas (BBWR) 5,41 16 2 
Minoría étnica alemana 
(4 comités) 0,71 4 
Comité Electoral 
Católico "Patria" 6,36 
Solidaridad 4,90 10 
Alianza de Centro 4,42 
Congreso Liberal 




Solidaridad Agraria I 
Otros 3 
TOTAL 460 100 
• La barrera mínima para la obtención de escaños era del 5% para 
los partidos y del 8% para las coaliciones. 
Part icipación: 52.06% 
Fuente: RFE /RL Research Report 40/ 1993. Keesing's Record o( World 
Events 9/ 1993. 
Elaboración: Fundació Cl DOB 
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L A N UEVA E UROPA L A O TRA E UROPA 
LETONIA 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
5 Y 6 de junio de 1993 
Partidos % de votos escaños 
El camino de Letonia 32,38 36 
Movimiento para la Independencia 
Nacional de Letonia 13,35 15 
Concordia por Letonia y el Renacimiento 
de la Economía Nacional 11,99 13 
Unión de Campesinos Letones 10,64 12 
Igualdad de Derechos 5,78 7 
Para la Pat ria y la Libertad 5,36 6 
Unión de Cristianodemócratas 5,0 1 6 
Partido Democrático de Centro 4,76 5 
TOTAL 100 
Participación: 89,4% 
·EI Frente Popular de Letonla. el mayor partido del Parlamento 
saliente elegido en marzo de 1990. no superó la barrera del 4%. 
necesana para conseguir representación . 
· Las leyes sobre ciudadanía de 1992 Impidieron la participaCión en 
las elecciones de un gran número de rusoparlantes (más del 30% de 
la población según el censo de 1989). 
Fuente: RFE /Rl Reseorch Report 28/1993. Keesing's Record o( World 
Events 6/1 993. 
Elaboración: Fundaoó ClDOB 
SERBIA 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
19 de diciembre de 1993 
Partidos 
Partido Socialista de Serbia (SPS) 
Oposición Democrát ica de Serbia (Depos) 
Partido Serbio Radical (SRS) 
Partido Democrático (DS) 
Partido Democrático de Serbia (DSS) 
Comunidad Democrática de 
Húngaros en Vojvodina (DZVM) 
Coalición Partido para la Acción Democrática! 












Los partidos albaneses de Kósovo y de la reglón de San¡ak (donde la 
población albanesa es mayontana) bOicotearon las eleCCIones. En Kósovo 
votó menos del 10% del electorado, estimado en 1.000.000 de personas. 
Fuente: RFElRl Reseorch Report 311994 . Keeslng 's Record o( World 
Events 1211993. RevIsto Vreme 27/12/93. 




25 de abril de 1993 
Preguntas: 
I - ¿Tiene Ud confianza en el presidente de la 
Federación Rusa, Borís Yeltsin? 
2- ¿Aprueba Ud la política socioeconómica llevada a 
cabo por el presidente y el gobierno de la 
Federación Rusa desde 1992? 
3- ¿Considera Ud necesario celebrar elecciones 
anticipadas a la presidencia de la Federación Rusa? 
4- ¿ Considera Ud necesario ce lebrar elecciones 

























Total censo electoral: 107.31 0.374 



























• Por deCISión del T "bunal Constitucional, el recuento de votos para 
las preguntas I y 2 se hace sobre el total de votos emitidos, y para 
las preguntas 3 y 4 sobre el total del censo electoral. 
-Diez repúblICas de 21 no otorgan su confianza al presidente . En 
Tatarstán, 80% de los electores boicotea las elecciones. Chechenla 
no organiza el escrutInio. 
Fuente: RFE/RL Research Report 2 111993. Problemes Politlques et 
Soclaux 71111993. Keesing's Record ofWorld Events 4/ 1993. 
Elaboración: Fundacló ClDOB 
P ROCESOS E LE CTORALE S EN EURO PA CENTRAL y ORIENTA L, y EN LA ANTIGUA U NiÓN S OVIÉTICA 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
12 de diciembre de 1993 
Según la nueva Constitución, la Asamblea Federal está 
compuesta por dos cámaras: el Consejo de la 
Federación (Cámara Alta) de 178 miembros, de los 
cuales cada una de las 89 regiones y repúblicas de la 
Federación Rusa elige dos, y la Duma Estatal (Cámara 
Baja) de 450 miembros, de los cuales 225 son elegidos 
por sistema proporcional (listas de partidos) y 225 por 
sistema mayoritario (circunscripciones uninominales), 
Consejo de la Federación 
La distribución política exacta de la Cámara Alta es 
imposible de elaborar a partir de los resultados, ya que 
sólo 27 de los 171 candidatos elegidos se han 
identificado explícitamente con algún par;tido o bloque, 
Se considera, en términos generales, que el sector 
favorable a las refonmas (desde los más radicales hasta 
los más moderados) representa algo más de la mayoría 
del Consejo de la Federación. 
Duma Estatal 




Partido Liberal Democrático 70 
Partido Comunista de 
la Federación Rusa 65 
Part ido Agrario 47 
Yábloko (bloque Yavlinski -
Boldyriev-Luki n) 33 
Partido de la Unidad y la 
Concordia de Rusia 27 
Mujeres de Rusia 25 
Partido Democrático de Rusia 2 I 
Unión Cívica 18 
Movimiento Ruso para las 
Refonmas Democráticas 8 
Dignidad y Caridad 3 
Futuro de Rusia 
Independientes 30 
TOTAL **444 

















•• Seis escaños quedan vacantes debido al boicot a las elecciones ce 
la república separat ista de Chechenia, y por el aplazamiento de las 
mismas en la república de T atarstán y en la Ciudad de Cheliab,nsk en 
los Urales. 
Partic ipación: 54,8% 
Fuente: RFE /RL Reseorch Report, 211994 Elaboración: Fundació ClDOB 
REFERÉNDUM SOBRE LA CONSTITUCIÓN 
12 de diciembre de 1993 
Votos 
total % 
Participación- 58,187,755 54,8 
A favor*- 32,937,630 58,4 
En contra 23.431.333 41,6 
Total censo **-I 06. I 7 I .000 
• El porcentaje de partiCipaCión está calcu lado sobre el tota l del 
censo electoral, ya que la validación del referéndum requería una 
partiCipación del 50% del mismo. 
•• El porcentaje de votos a favor o en contra está calculado en base 
a los votos emitidos. 
••• Según el informe final , del 15 de febrero de 1994, del Comité 
Electoral Central (CEC) ruso. Este Informe -y la tardanza de su 
elaboraClón- ha dado mayor base a muchas dudas y reservas que se 
habían planteado tras los comicios, en partICular por su discrepancia 
con la CIfra del censo electoral -105.284.000- aportada por el CEe. 
en su informe preliminar de dICiembre, y con la misma, 
correspond iente al referéndum del 25 de abn l. 
-Chechenia, que no ha partICipado en los comicios, no ha Sido tenida 
en cuenta en el recuento de los resultados. Las repúblicas de 
Bashkortostán, Chuvashla y Daguestán votan en contra. En Tatarstán 
así como en las repúbl icas de los Komis, de Jakasla y Udmurtia, el 
índ ice de partIC ipac ión requendo no ha Sido alcanzado. 
Fuente: RFE / RL Research Report 2, 3, 5, 13/1 994 . Prob lémes 
Politiques et Sociaux 724/ 1994. Keeslng's Record of World Events 
1211993. 
Elaboración: Fundació ClDOB 
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